ビジュアルと言語表現の融合におけるデザインの可能性 : 「俳句とコピーライティング」の効果的な教育指導法を目指して(2) by 柴田 奈美 et al.
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（注1) 。 10月 ～ 11 月 平成22年度「俳句とコピーライテイング」
授業研究、 教材完成デザイン教育において、モノをよく見ること、視覚で捉え
た内容を言葉で表現すること、また言語表現をヒ、ジ‘ユアル表 11月上旬 研究論文完成
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